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会と少年非行対策の新潮流」をテーマに、内外の研究者の方々のご講演を行う第 1 部。そして第 2 部では、ネット社会と
少年非行についてのワークショップを予定しております。
皆さまにとって本シンポジウムが有意義なものであることを心から祈っております。本日は誠にありがとうございまし
た。

